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Breve historia del tren 
En 1917, m u c h o antes de 
raerse en m a r c h a el p lan 
e desarrol lo , nues t ros 
kuelos a fuerza de c o m e r 
pa aixut i figues seques», 
igraron establecer la línea 
írrea P a l m a - S a n t a n y í . 
En 1956, nues t ros pad re s 
iguían sacrif icándose, con-
t a n d o la l ínea. Y para aso-
lar la cabeza por ¡a v e n t a -
illa del tren con t r a n q u i l i -
id, decidieron sust i tuir el 
unitivo ferrocarri l que 
liaba h u m o , por m o d e r n o s 
llovías a gas oil, que c o -
o a las tur is tas de Gala 
güera los traje* on de Ale-
ada. 
I 
nales de febrero de 
os periódicos m a l l o r -
ï difundieron la n o t i -
e que el tren iba a 
nderse. En Santanyí , 
Sos cab "os se queda-
5 piedla... C i ; 
El motivo de la supresión 
—según se ha d icho— ha 
sido para que el tren no 
chocara con los aviones. Y 
visto que las car re teras de 
Mallorca son m u y a n c h a s 
y de escaso t ránsi to, el tren 
ha sido sust i tuido por au to 
buses como el presente, 
a u n q u e más m o d e r n o s y 
confortables —¡no faltaría 
más!— de los que —¡lásti-
ma!— en la impren ta no 
tenemos g rabado . 
A h o r a solo nos falta que 
el día menos pensado se su-
p r i m a n los autocares , p o r 
aquel lo que cualquier t iem-
po pasado fue mejor y p o r -
que tal vez, los au tobuses 
dis t ra igan la a tenc ión de 
los as t ronautas —que todo 
es posible—. 
Entonces , n o q u e d a r á 
más remedio que d e s e m -
polvar esas pr imi t ivas b i -
cicletas. Y venga los h o m -
bres a echa r h u m o , c o m o el 
pr imi t ivo tren... 
PERICO 
en pequeña escala 
por Cosme Escalas 
Si «turismo» quiere decir, 
como parece, d a r o hacer 
geovueltas,*hace unos días 
un servidor de Vds. fue t u -
rista. 
Y es cur ioso la can t idad 
de cosas que se descubren 
a! salir d e s c a m i n o t r i l lado 
deljdiario* quehacer . N u e s -
tra Mallorca, que tanta i m -
por tancia ha a d q u i r i d o en 
el tu r i smo in te rnac iona l , es 
casi desconocida para la 
mayor ía de ind ígenas , in-
cluso para aquel los que h a -
yan pod ido recorrer la hace 
unos lustros, 
Eñ~el pequeño «bus» de 
la Pens ión Pon tá s nos d i r i -
gimos por la carre tera de 
P a l m a has ta L l u c h m a y o r 
para , sa l iendo del i t inerar io 
de la l inea regular , t o m a r 
hacia el Arenal . 
Y aquí empiezan los d e s -
cubr imien tos . Una cor t ina 
de hoteles se extiende desde 
el viejo caserío del Arenal 
hasta C'an Pasti l la. A t raxés 
de los desgarrones de esta 
cor t ina se descubre la P o r 
c iúncula . Y uno recue rda la 
única noche pasada en e s -
tos parajes, el 3 de s ep t i em-
bre del 36 cuando , después 
de contener la invasión de 
las huestes de Bayo en Por-
to Cristo, ante un hipoté t i -
co peligro de nuevos desem-
barcos vino, con el flaman-
te Cuar to Batal lón, a c u b r i r 
la desierta playa. Un c u a r t o 
de siglo y cada u n o de los 
a c h a p a r r a d o s pinos se h a 
t rans formado en esbelto 
edificio capaz de a lbergar a 
(Pasa a lapág2) 
Anunci de la Pasqua 
... Som a la festa de Pasqua , q u a n l'Anyell ver i ta -
ble és i nmola t , i a m b la seva sang han estat c o n -
sagrades les portes dels fidels. Aquesta nit és q u a n 
Crist, haven t destrui t els l l igams de la mort , ressu-
ci tà victoriós dels in terns . La san tedad d 'aquesta 
nit t reu defora els c r ims , renta les culpes; re torna 
als caiguts la innocència i l 'alegria als trists. Al lun-
ya els odis, estableix la concòrd ia , fa inc l inar els 
poders . . . 
A T O T S ELS SANTANYINERS: 
M O L T S ANYS EN LA PASQUA FLORIDA 
Colaboración 
L'OTOMÀ mm EN 1963 
per Fransec de fi. Moll Marqués 
i 3 
propaganda 
la indús t r ia 
La in tensa 
m u n t a d a per 
turís t ica, que compta a m b 
¡•ajuda i m p o r t a n t de bona 
par t del púb l ic i c o r p o r a -
cions , ha seguit d o n a n t bons 
resul ta ts . H a n vengut més 
turis tes que mai , encara que 
a c o m e n ç a m e n t d'estiu hi 
va h a v e r u n a s se tmanes 
d ' in t r anqu i l i t a t . Les causes 
d 'aques t ma les ta r són c o m -
plexes, pe ró bona par t de 
cu lpa la té la gran q u a n t i -
tat de n o u s hotels , j u n t a m b 
les dif icultats de comun ica -
c ions . A finals de 1962 hi 
hav ia en total 33.960 places 
als hotels , i a finals de 1963 
j a n ' h i hav ia 43.025, sense 
c o m p t a r les 13.000 places 
dels a p a r t a m e n t s que c re i -
xen per tots can tons . De t u -
ristes l 'any 1962 en vengue-
ren 542.114, i aquest any 
h a n estat u n s 600.000; no 
són suficients per a com-
pensa r l ' augment del n o m -
bre de places. 
A finals d ' any va tenir 
lloc la I Assemblea Provin-
cial de Tur i sme , que va es-
tud ia r exhaus t ivamen t els 
p rob lemes de t ranspor t s , 
serveis públ ics , activitats tu-
r ís t iques pr ivades i p r o m o -
ció del Tu r i sme . Del cas 
que es faci de les seves con-
clus ions depèn en bona pa r t 
la con t inu i t a t de l 'expansió 
d 'aquesta indústr ia . 
Passan t revista a l 'activi-
tat comerc ia l , lo més im-
por tan t h a estat la II F i r a 
de Mostres de P a l m a , que 
aquest a n y h a dobla t el 
n o m b r e d 'exposi tors . Del 
comerç d 'expor tac ió , no t e -
n im xitres de 1963; l 'any 
1962 s 'expor taren p roduc tes 
per valor de 881 mi l ions de 
pessetes, un 43 per cent més 
que en 1961. Aquest aug-
m e n t fou degut als magn í -
fics p reus de les collites d'a-
metl les i pa ta tes , i a lguns 
p roduc te s indus t r ia l s , c o m 
les saba tes , les perles ar t i f i -
cials, ar t ic les de fusta, b i ju -
teria, etc. 
(Pasa a la pág. 2) 
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2 S A N T A N Y Í 
La br igada de Oh; as P ú -
b l i cas que comenzó el a s -
fa l tado de la carre tera de 
San t any í a Es L l o m b a r d s 
h a l legado ya a esta p o b l a -
c ión mien t ras ot ra b r igada 
q u e viene asfa l tando desde 
Ses Salines t a m b i é n está a 
p u n t o de llegar a Es L l o m -
b a r d s . Y ya h a empezado el 
r iego asfáltico de calles y 
p lazas , se h a n rectificado 
a l g u n a s paredes , se c o n s -
t ruyen ace ta s y t ambién 
será asfa l tado el solar que 
o c u p a b a la vieja iglesia 
cuya demol i c ión está a pun-
to de acabar . T o d o ello i m -
pl ica uu con jun to de m e -
j o r a s impor t an t e sobre todo 
p a r a los vecinos del labo-
r ioso lugar de Es L l o m -
b a r d s . 
** 
Los días 4 y 5 de marzo 
es tuvo en San tany í el Prof. 
Dr. J o a n Corominas de la 
Univers idad de Chicago, 
u n a de las figuras más 
eminen tes de la lingüistica 
universal . 
** 
Según nuestros informes 
será un hecho , antes de que 
llegue el verano, el asfal ta-
d o del t r amo de camino que 
baja a Cala San tany í . 
* * 
La fiesta de San José es-
tuvo preparada con un t r i -
d u o de Ejercicios que p r e -
d icó el Rdo. D. José Es te l -
r i ch , Pbro . Una gran c a n -
t idad de fieles, que l l enaban 
c o m p l e t a m e n t e la p a r r o -
quia de San Andrés , c u m -
plió con el precepto p a s -
cual . C o m o es t rad ic iona l 
d u r a n t e el ofertorio se hic ie-
ron diferentes ofrendas en-
tre ellas u n a h e r m o s a a l -
fombra para el presbi ter io 
de la capil la del Roser. F u e 
m u y de l a m e n t a r la a u s e n -
cia de nues t ro quer ido Sr. 
E c ó n o m o que g u a r d a b a 
cama , enfermo, ya en vías 
de r ecuperac ión . 
** 
El «Día del Seminar io» 
dir igieron a locuc iones en 
las misas , los s iguientes 
seminar i s tas : D. P e d r o 
L lompar t , en Santanyí ; D. 
J a i m e O b r a d o r , en S'Alque-
ría Blanca; D. J u a n Suñer , 
en C ilonge y 1). Gabriel 
Amengua! en Es L l o m -
bards . 
** 
Ha regresado de su viaje 
por dis t intos pun tos del e x -
t ranjero la Srta. Maria Leo-
nor Bonet Burguera . Y d e s -
pués de una larga t e m p o r a -
da en Caracas ha regresado, 
t ambién , D. J a i m e Vidal 
Tomás . 
En los Juegos Florales de 
la Lengua Cata lana celebra-
dos en Montevideo ha s ido 
conced ido un p r e m i o de 
inic iación l i teraria a la obra 
Vista del edificio de la «Gravera de Consolación». 
Ins ta lac ión modern ís ima, rápida y cómoda pa ra 
la carga de camiones . 
«Les Illes d 'Or» de la Srta. 
Micaela Vicens D a n ú s . 
* * 
Nuestro cor responsa l en 
Ses Salines, Blas Vidal , et 
c o m p a ñ í a de Miguel B a r -
celó, a m b o s n i embros del 
CÍAS de Baleares real izaron 
la proeza de s a c a r del fondo 
fiel mar, en ta b a h í a de 
Pa in .á , u.; anco ra , al p a r e -
cer del siglo XVII, cuyo p e -
so es de unos dos mil ki los. 
Esta ancla era un ve rdade 
ro estorbo para los pescado-
res de a r ras t re pues en ella 
se e n g a n c h a b a n las redes. 
La operac ión se h izo con la 
ayuda del bou «Tonet» , pro 
piedad de nues t ros pa isanos 
Miguel Vicéns y Miguel Sas 
tre. El ancla h a s ido d e p o -
si tada en el Museo Marít i-
mo de P a l m a . 
** 
En el P r i n c i p a l h e m o s 
visto con interés: «Nido de 
águilas», por R o c k Hudson , 
«Toto y Fabr izz i y la juven 
tud de hoy» de Mattioli y 
«Sangre sobre la t ierra» por 
Rock H u d s o n y u n o s exce 
lentes actores negros . T a m - > 
bien se h a p r o y e c t a d o «El 
h o m b r e de las pistolas de 
oro», «Del cup lé al tango» y 
«Una isla con tomate» . 
* * 
E n P a l m a ha fallecido D. 
Lorenzo H o m a r Gelabei t 
E. P . D. 
** 
El aspecto de l c a m p o es, 
p rometedor . Molts d ' amet -
lons. f e r o n o caer ía mal 
«una b o n a aigua...; per con-
fitar s ' anyada» . 
** 
Por D. L o r e n z o Val lbona 
Rigo y d o ñ a F r a n c i s c a Coil 
Bibiíoni del «Café Ca'n Fi-
daver» de S 'Alquer ía Blan-
ca y para su hi jo Joi.é, 
funcionar io del B a n c o de 
Bilbao, h a s ido pedida a 
D. Sebas t ián Rigo Rigo y 
doña María Barce ló Adro-
ver, del c o m e r c i o , la m a n o 
de su hi ja Margar i t a . La 
boda se ce l eb ra r á la p r ime-
ra q u i n c e n a d e abr i l . 
L'ECONOMIA... 
(Viene de la 1. a pág.) 
F i n a l m e n t , en pa r l a r de 
les act ivi tats del sector p ú -
blic és forçat refer i r -se a la 
desproporc ió q u e hi h a e n -
tre les necessi tats i les r e a -
li tzacions. L 'exerc ic i a n t e -
rior l 'Estat va inver t i r a Ba-
lears 81.132.000 ptes.; ia D i -
putac ió , 21 mi l ions , i els 
Ajun taments , 102.170.000'— 
ptes. To t plegat, és poca c o -
sa, sobretot les invers ions 
de l 'Estat, t en in t en compte 
La nueva Iglesia de Es llombards 
Ei lunes, día 16, m a r c ó el p r inc ip io de una nueva eta« 
pa en la vida religiosa del caserío de Es Llombards, con 
el der r ibo de la vieja iglesia que ha de dejar paso a la 
cons t rucc ión de un nuevo Templo , más digno y más 
capaz . 
La demol ic ión del viejo edificio representa una gran 
mejora urbanís t ica , ya que su solar quedará convertido 
en una espaciosa y despejada vía públ ica . 
Es L l o m b a r d s está v iviendo unos momentos de reno-
vación a la que todos sus vecinos prestan su ayuda. Son 
numerosos los que con desinterés y entus iasmo colaboran 
a re t i ra r el ma te r i a l p r o c e d e n t e del derribo y se 
ofrecen para la c o n t i n u a c i ó n del nuevo Templo . Mientras 
se llevan a t é rmino las obras , las funciones religiosas se 
celebran en una gran aula de la Escuela Nücioiul , habili-
tada a tal fin. Pero vibra en el á n i m o de todos el inmenso 
deseo de ce lebrar las , en fecha próxhna , eu ia nueva 
Iglesia. C. 
unsmo... 
(Viene de la í . a pág). 
todo el con t ingen te que la 
defendió en aquel la ocas ión. 
Ya por el conoc ido terre-
no de Ca 'n Past i l la no está 
d e m á s c o m p a r a r su aspecto 
actual con el de nues t ra an-
teguerra c u a n d o , en los días 
de verano , los l ibres de ser-
vicio de las m e r m a d a s fuer-
zas de la gua rn ic ión é r a m o s 
t r anspor tados has ta aqu í en 
ios viejos t r anv ías con re-
m o lq u e para que p u d i é r a -
mos b a ñ a r n o s a cub ie r to de 
las vistas de los m o r a d o r e s 
de ía Ciudad. 
Ex t r aña el aspecto de Pa l -
ma a las nueve de la m a ñ a -
na de un domingo . T o d o es-
tá desierto. La plaza de Cort, 
calle Colón, Conqu i s t ado r , 
sin un solo coche . J u n t o a 
lo que queda del viejo cua r -
tel de Cabal ler ía veo el pr i -
mero de los d i scu t idos ca-
l le je ros-anuncios . Si se m e 
permit iera o p i n a r d i r ía q u e 
no me parec ie ron t an m a l 
c o m o a lgunos per iodis tas 
h a n que r ido s u p o n e r . E n 
estos ú l t imos a ñ o s h e m o s 
pod ido ver a g ran n ú m e r o 
de forasteros r eco r r i endo la 
c iudad p lanos en m a n o . 
Pa r t i cu l a rmen te he sen t ido 
deseos de saber el mejor c a -
m i n o para ir de u n p u n t o a 
otro, que no es s i empre el 
que la r ecaudac ió d ' impos t s 
va ésser d ' u n s 750 mi l ions 
de pessetes. Hi h a s í m p t o -
mes de que aques t a n y les 
coses canv ia ran , pe rò no go-
sar íem d i r - h o massa fort . 
No diguis blat , fiñs que esti-
gui d in s es sac.. . 
m á s conocido. No me pare-
cen mal esos mapas que, a 
forasteros y despistados, nos 
permi ten orientarnos gratis, 
sin engorrosas y no siem-
pre bien a tendidas pregun-
tas. Pero por un detalle par-
t icular pude deducir que 
esos famosos planos están 
proyec tados para el futuro, 
y r ecomiendo a ios consul-
tantes que no se fíen dema 
s iado de ellos pues si, por 
e jemplo, para ir de Son Es 
panyole t a Son Armadams 
se les ocur re tomar la en el 
p l a n o he rmosa calle de Te-
n ien te Torres , tendrán la 
desagradab le sorpresa de 
toparse con el torrente de 
San Magín que les cerrará 
el paso ro tundamente . 
(Continuará) 
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O b i s p o , 9 SANf A N Y J 
I A N D A N Y J 
r n i 
Con éxito h a n con t i nua -
do las sueltas m a r í t i m a s , 
j Día 13 del cte. se efectuó 
\ desde Alicante la suelta 
\ «Plumas Unidas de Mal lo r -
ca». Cada par t ic ipan te h a -
bía enviado dos p a l o m a s . 
Tomaron par te todas las 
sociedades de Mallorca y el 
primer premio era u n trofeo 
de plata. 
La Sociedad de Santanyí , 
no podía faltar en tan i m -
portante p rueba y a lcanzó 
un bril lante papel . Un palo-
mo de D. Ju l i án ¡Burguera 
Ferrer, recorrió los 335 kms . 
de la p rueba en 3'40 horas , 
conquistando el p r imer pre-
mio social, y ba t i endo a la 
vez el récord, a s p i r a n d o se-
riamente al p r imer puesto 
mallorquín. T o m a r o n par te 
23 pa lomas de San tany í y 
comprobaron 13. 
Ei 18 pasado se efectua-
ron dos sueltas en Ibiza (pi-
chones y adul tos) . Se e n c a r -
dó de las mismas D.J^Loren-
20 Perelló. Resul taron m u y 
disputadas. Todavía no po-
demos ofrecer la clasifica-
ción definitiva. 
Después de la buena a c -
tuación de las ¿palomas en 
las pasadas sueltas, se espe-
ra con coufianza, las próxi -
mas, en especial la de Alme-
ría de día 4, valedera para 
el Campeonato j de España 
de fondo. 
Covise 
Humor a plazo fijo 
n o 
Baleares 
JEFATURA DE [TRAFICO 
Es improceden te c i rcu lar 
en una bicicleta que se " e n -
cuentra en mal es tado. 
P rocura r que: 
LOS FRENOS, funcionen 
bien. 
LOS NEUMÁTICOS, no 
estén demas iado usados. 
EL GUIA, se encuent re 
en estado de segur idad. 
EL SILLÍN esté bienS fijo 
^a la a l tura conveniente . 
EL TIMBRE; esté co loca -
do de suerte que se pueda 
utilizar al m i smo t i empo 
que se hace uso de los fre-
nos. 
LAS LUCES, funcionen 
bien. 
EL DISPOSITIVO R E -
FLEJO, sea adecuado y se 
encuentre en buen estado. 
—Se'n va anar . I mai més tornará . . . 
V e n t a y e x p o s i c i ó n : 
d e P E D 
Pl. Mayor, 29. 
O P O M A R 
— TI. 8, — Santanvi 
iSúloS para hombres! 
MAQUIN A S ; AFEITAR 
P h i l i p s 
D u a l 
R e m i n g t o n 
S u t n b e a m 
B r a u n 




El i ja s u m o d e l o 
E N 
H R D I O B O R D E 
Obispo , 9 \ SANTANYÍ 
Escuela de Chófers 
V I D A L 
Damián Vidal" Srimall 
SEGUROS 
Aragón, 15-2.°-l. a 
Tel. 15523-27119 
P a l m a de Mallorca 
g b s t m m RMwismmz 
GESTOR 
DAMIÁN VIDAL GRIMALT 
S u b Dirección 
Calle Aragón, 15-2.°-l a 
Tel. 15523 — PALMA 
Algo nuevo le sorprenderá 
en m FÁSOL 
Drogueria Ferreter ía 
—Tef. 12— 
Estufas Petróleo - B u t a n o -
E l é c t r i c a s - Cocinas Butano 
Muchas Marcas. 
Cristalerías desde 1.350 pts . 
Vajillas » 1.400 » 
Lavado ra s - Neveras 
Eléctr icas: 
GRESSEN - SIEMENS - IGNIS 
TODAS LAS MEDIDAS 
VISÍTENOS Y ALGO L E 
SORPRENDERÁ 
Suscr íbase al qu incena l 
"Santanyí59 
B R I N C O 
Antes se decía: Esta m u -
c h a c h a está c o m o un t ren , . . 
j f A h o r a se dice: Esta c h á -
vala está c o m o u n a exc lu-
siva... (1) 
** 
—La p r i m a v e r a h a ven i -
do , T o m e u , i lo bo es q u e . 
nad i e sabe c o m o ha s i d a 
— A m b so t ren se c e r t 
que no... 
g"—¿De qui d u s dol Co lau? 
¿S'ha mor t qualquej 'pa— 
rent? 
—No. Es t ren de S a n t a -
nyí... 
** 
—I a San tanyí , Ses Sali-
nes, Campos , L l u c m a j o r , 
¿qué d iuen ses forces vives? 
—Son mortes. . . 
** 
—¿Per qué , Tófol, te h a s 
to rba t t an t a t o rna r a P a l -
ma? 
—Perquè dia 4 de m a r ç , 
vaig p renda ida i vuelta pe r 
a n a r a Santanyí . Cap a l l á 
m e n vaig a n a r a m b so t ren , 
pero sa vuelta, la he espera*-
da de bades. . . 
** 
—Antes, el a ñ o tenía c in -
co estaciones y aho ra s o l a 
cua t ro . 
—¿I qu ina h a n l l evada? 




—¿Qué las, Andreu? 
—El t ren. 
—Ah, fotre. P e r d o n a . 
—Pi piiiip.... 
** 
—El tren de San tanyí h a 
muer to . 
¡Viva la exclusiva! 
** 
—Otra vez: El t ren d e 
San tanyí ha muerfo.. . 
—Que no, puput . E n c a r a 
n o le h a n qu i t ado la «vía»... 
* * 
El t ren d iu a un ninet J d e 
dos anys: ¿I tú pe rqué n o 
plores ara que m e re t i ren? 
—No tengo edad p a r a 
amai te . . . 
** 
Pasajeros al tren... 
PERICO 
(1).— E n Santanyí , e l 
au tobús de l ínea, le l l a m a -
mos exclusiva. Nosotros s o -
mos asi. 
4 I A . N T A N Y 1 
los hombres de mañana 
Los niños Y el tren 
Después de la suspens ión 
d e los servicios del fer ro-
ca r r i l , íue propuesto a los 
a l u m n o s gdel «Centro P a -
r r o q u i a 1 de Enseñanza 
O b i s p o Verger» un tema de 
r edacc ión sobre d icha s u s -
p e n s i ó n , con carác ter de 
c o n c u r s o . Todos los escr i -
tos t ienen a lgún interés. 
P o r su or iginal p u n t o de 
e n f o q u e y espon táneo desa -
r r o l l o h a sido o torgado el 
p r i m e r p remio al a l u m n o 
de p r i m e r curso C o s m e 
A d r o v e r Garí y los dos p r e -
m i o s restantes fueron sor -
t eados ent re los c o n c u r s a n -
tes. A con t inuac ión p u b l i -
c a m o s íntegro el t rabajo 
p r e m i a d o y a lgunas frases 
de t odas las d e m á s r e d a c -
c iones . E n conjunto , for-
m a n u n impór t a t e t e s t imo-
n i o de las impres iones de 
los n iños : recuerdos p e r s o -
nales , o t ros recogidos de la 
boca de sus mayores.. . , i n -
c luso, certeros ju ic ios an te 
u n a m e d i d a que hoy nos 
p a r e c e a rb i t ra r ia . Que el 
lector op ine y juzgue . 
Redacción 
premiada 
Me h u b i e r a gus tado ir a 
e spera r el t ren c o m o m u -
chos c o m p a ñ e r o s de clase. 
P e r o era la ho ra de cena r y 
m i s pad re s no me dejaron 
i r . 
Pe ro subí a la terraza 
p a r a oir el s i lbido del a u t o -
vía po r ú l t ima vez y me 
ent r is tec ió pensa r que no 
volver ia a ver el alegre l l e -
ga r y par t i r del t ren . 
Yo he p r e g u n t a d o a mi 
p a d r e si a h o r a San tany í 
será un pueb lo m á s m o d e r -
n o o m á s a t r a sado . Me ha 
d i c h o que pa sado a lgún 
t i e m p o podr ía con tes ta rme. 
Y que a lo mejor p o n d r í a n 
u n au tobús , n o tan au to -
b ú s c o m o los de P a l m a , con 
t a n t a s p a r a d a s , y p o d r í a -
m o s llegar a P a l m a con 
m e n o s t i empo. 
De todos m o d o s es u n a 
l á s t ima que n o h a y a t ren en 
S a n t a n y í ya que a h o r a era 
m u y b o n i t o y m o d e r n o . 
A m í me gustaba ir en el 
t ren p o r q u e podía levantar-
m e y m o v e r m e pa ra m i r a r 
el paisaje desde las v e n t a -
ni l la s. 
Cosme Adrover Garii: 
( P r i m e r a ñ o ) 
INGRESO 
Hace unos d ías leí en el 
d i a r i o que el t ren el d ía 4 
sería el ú l t imo q u e har ía 
servicio not icia que causó 
pena po rque he o ído c o n -
tar que el p r imer viaje que 
real izó lo esperaron con la 
música y todo. (Lorenzo 
Barceló Vidal). 
El t ren tiene un recor r ido 
m u y h e r m o s o a d e m á s de 
pasa r por m u c h o s pueblos 
las estaciones t ienen u n o s 
j a rd ines m u y bien cuida-
dos. (Leonor Fransoy) . 
E n t r e L lucma jo r y El 
Arenal t iene m u y h e r m o s a 
vista tan to de día c o m o de 
noche . ( J o s é F r a n c i s c o 
F r a n s o y Molina) . 
Yo iba a P a l m a con el 
t ren y m e gus taba m u c h o . 
(Anton io For teza Garí) . 
Hace años que el t ren era 
m u y viejo y por mot ivo de 
n o tener c a r b ó n q u e m a b a 
leña y p a r a ir a P a l m a ne-
cesi taba m u c h a s h o r a s en 
c a m b i o este era m u y r áp ido 
m u y c ó m o d o y despe jado y 
era un reloj de a lgunos 
campes inos . (An ton io Ros-
selló Rigo). 
El t ren de San tany í es 
m u y guapo . (Gregorio Vi-
cens). 
En m n c h o s pueb los se 
pa raba e n t r a b a n viajeros y 
ba j aban ot ros y t a m b i é n 
m e a c u e r d o que c a n t á b a -
m o s canc iones alegres ( S o -
lín Bonet) . 
C u a n d o yo era p e q u e ñ a 
el c o n d u c t o r del t r en me 
inv i taba a hace r las m a n i o -
b ras y m e gus taba m u c h o 
(Isabel M. a Bonet) . 
Alguna vez iba a j u g a r 
con ot ros amigos a la esta-
ción, j u g a n d o a pistoleros y 
a h o r a pensar q u e ya n o j u -
ga remos por all í ( J acques 
Stabil le) . 
C u a n d o <jra p e q u e ñ o 
s i empre quer ía ser m a q u i -
nista de t ren viajo (Guiller-
m o Vidal Munar ) . 
En el tren parece q u e no 
c a m i n a m o s y h a c e m u c h a 
prisa ( D o m i n i q u e Stabil le) . 
Ahora que se que no h a 
de venir m á s me da m u c h a 
pena (Cata l ina de los Reyes 
Adrover) . 
Si p u d i e r a verse en un 
m o n t ó n la paja, leña, maíz, 
h a r i n a , piedra, g a n a d o , al-
m e n d r a s , etc. que el t ren 
h a l l evado c u a n g r a n d e se-
ría (Miguel Vila S u a u ) . 
F u i a despedi r lo y fué 
muy t i is te p o r q u e n u n c a 
m á s podremos verle y el 
jefe de la estación está m u y 
triste porque h a n ten ido 
que qui ta r este t ren tan 
b u e n o y tan nuevo (Pedro 
Vidal Vidal). 
Yo fui a desped i rme riel 
t ren y c u a n d o se m a r c h ó 
m e dio m u c h a lás t ima casi 
me daba ganas de l lorar 
(Maria Fer re r Roig). 
C u a n d o se m a r c h ó fué 
m u y triste p e n s a n d o que en 
aquel la l ínea n o podr ía 
volver m á s (Antonio Mun-
taner Vidal). 
Algún día iré con mis 
padres a P a l m a y iré a ver 
el tren (Berna rdo Bonet). 
PRIMER AÑO 
Es le hecho va a ser un 
día de pena para las p á g i -
n a s de la historia de S a n -
tanyí ( Juan Covas Tomás) . 
Mi abue lo m e c o n t a b a 
que para enviar la p iedra 
de San tany í a los e scu l to -
res de P a l m a se la m a n d a -
b a n en un ca r ro y t a r d a -
b a n un día y u n a n o c h e en 
llegar pero más t a rde h a -
c ían los t ranspor tes con el 
t ren ( J u a n M. Esca las V i -
dal) . 
Nosotros fuimos a la esta-
ción para despedi r el t ren y 
los maqu in i s t a s fueron m u y 
amab le s p o i q u e nos l leva-
ron a hacer u n a vuet teci ta 
(Pío F ransoy Molina). 
La estación es taba l lena 
de chicos, h o m b r e s y unos 
fotógrafos que v in ie ron pa-
ra recoger a lgunas fo togra-
fías de este día (An ton io 
Perona) . 
Antes se iba con d i l i gen -
cia pero c u a n d o vino el 
t ren con aquel la m a q u i n a -
r ia parec ía un sueño (Cris-
tóbal Vidal Vidal) . 
Causó m u c h a s c o m o d i -
dades pa ra l a s a l u m n a s del 
Colegio Obispo Verger p o r -
q u e cada a ñ o í b a m o s a 
e x a m i n a r n o s con el t ren 
(Antonia Burguera T o m á s ) . 
La ú l t ima vez q u e m o n t é 
en el tren quizás fué el d ía 
de examen de ingreso (Mi-
caela D a n ú s Burguera) . 
E r a el m á s e c o n ó m i c o 
p a r a los t r aba jadores (Mar-
gari ta Sitjar Roig). 
A los exámenes fu imos 
con el t ren p o r q u e l legaba 
m á s t e m p r a n o que el a u -
tobús (Catal ina Vadel l Ver-
ger). 
C u a n d o v a y a m o s a exa-
m i n a r n o s nos t e n d r e m o s 
q u e ir con el c a m i ó n (Mar-
gari ta Vidal Fer re r ) . 
SEGUNDO ANO 
Esta línea costaba m u c h o 
d ine ro y t raba jo y a h o r a 
va a ser cor tada (Pedro 
Adrover Pizá). 
La t i e n e n que Jquitar 
po rque tienen que e n s a n -
c h a r el c a m p o de aviación 
(Damián Vidal Ferrer) . 
El señor jefe de la es ta -
ción que ya lleva m u c h o s 
años en d icho cargo nos 
invitó a todos los que qui -
s i é ramos subir en el tren 
p a i a hace r las m a n i o b r a s 
(Antonia F e r r a n d o Monse-
rrat) . 
Lo q u e más me i m p r e s i o -
nó fue el s i lbido de tren al 
pensar que no volvería a 
oír ( J u a n a Roca Llopis). 
Ahora vienen m u c h o s 
tur is tas y esto da m u c h o s 
beneficios al pueblo . Qui-
t a n d o el t ren t end rán me-
nos faci l idades para venir 
(Magdalena Suau). 
La p r imera locomotora 
que vino una vez i n a u g u r a -
da la via era de estas que 
p o d e m o s ver re t i r adas en 
P a l m a que a h o r a están 
m u e r t a s (Antonia Vidal 
Amengual ) . 
. . .quitar u n a cosa que 
tanto beneficio const i tu ía 
(Rosa Vidal L lambías ) . 
Recue rdo la i lus ión q u e 
tenía c u a n d o iba a P a l m a a 
la feria de R a m o s en el t ren 
(Isabel Vidal Muna r ) 
T E R C E R AÑO 
Qu i t a r el tren a San tany í 
es c o m o si le q u i t a r a n un 
brazo y con uno solo los 
t raba jos son m u c h o m á s 
pesados (Mateo Adrover) . 
Mucha gente fué a ver 
por ú l t i m a vez a nues t ro 
q u e r i d o tren y en su ca ra se 
expresaba la pena que s e n -
tía al separarse de este gran 
servidor c o m ú n (Anton io 
Serra). 
Yo deseo con especial 
afecto que solo es temos 
unos d ías sin t ren (María 
Garcías) . 
A todos nos inv i ta ron a 
d a r la ú l t ima vuelta ( M a r -
garita Rigo). 
A pesar de que h a y a b a s -
tantes comun icac iones esto 
h a n d a d o un gran d isgus to 
a la gente (María Sa lom 
Caldentey) 
CUARTO AÑO 
El tren era algo q u e h a -
cía que pareciese m á s gran-
de el pueb lo ( F r a n c i s c a 
P e r o n a ) . 
E n el a n d é n de la es tac ión 
h a b í a c o m o un p u n t o de 
nostalgia (Micaela Vicéns) . 
Creo que u n a cosa q u e 
llevó tanto t rabajo no d e -
biera ser cor tada . Con el 
esfuerzo un ido de empre-
sarios, pat ronos y obreros 
se logró tender la vía (Lu-
cas Lladó). 
Fué inaugurada en 1917 
( Juan Prohéns) . 
Creo que los alcaldes de 
esos diversos pueblos no 
h a n protes tado enérgica-
mente (Gregorio Suau). 
E n s a n c h a n d o el aero-
puer to será un beneficio 
para nosotros ya que nos 
da rá más facilidad al turis-
m o (Miguel Vadell Rigo). 
Es un*poco triste pero de-
bemos reconocer que si lo 
h a n qu i t ado es para algún 
p rovecho (Rosa de la Igle-
sia). 
Nos duele a los santanyi-
nenses porque nuestro tren 
tenía impor t anc ia econó-
mica, tur ís t ica y sentimen-
tal (Miguel Amengual Co-
vas). 
El ' t ren Palma-Santanyi 
pa ra .b i en o para mal ya es 
his tor ia (Ana María Mun-
taner) . 
El 4 de marzo de 1964» 
a las 8*40, h a b í a hecho su 
ú l t imo viaje y en la esta-
ción solo q u e d a b a n los re-
cuerdos de ios trenes que 
p isaron sus railes (Loren-
zo Burguera) . 
Taller 
Vidal - Munar 
COCHES ALQUILER 
SIN C H O F E R 
C. Mar, 37 — Santanyí 
TAPAS CON MUSICA 
\ SA COVA 
MUSICA" CON~TAPÀS 
VENDO CASA 
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